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INTRODUCCIÓN
El ex́ito del tratamiento se logra cumpliendo muĺtiples factores: el diagnośtico pulpar y periapical, ade-
cuado aislamiento que permita trabajar en un campo operatorio desinfectado evitando contaminación
externa, adecuada instrumentación, desinfección y obturación de los conductos radiculares.
Además de estos factores, existe la gran controversia de la importancia que la restauración coronaria
postendodóntica tiene en el pronóstico del tratamiento de conductos a largo plazo. 
Este trabajo muestra los resultados de un estudio histológico de un tratamiento de conductos realizado
de forma aséptica, hace 40 años, donde el organismo fue capaz de mantener el tejido pulpar apical
vivo y libre de inflamación, a pesar de la fractura de la restauración coronaria que fué la principal causa
de fracaso.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se reportan los hallazgos histológicos encontrados en un caso clínico de un tratamiento de conductos
realizado hace 40 años. El caso clínico presentado es un tratamiento de conductos de un primer molar
superior izquierdo con diagnóstico de pulpitis irreversible con pronóstico favorable. El tratamiento fra-
caso ́protésicamente después de 40 años. Se extrajo el diente y se le realizo ́la histología correspon-
diente con el uso de colorantes hematoxilina y eosina.
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CONCLUSIONES
El tratamiento de conductos que hace 40 años tenía pronóstico favorable, mantuvo salud periapical, a
pesar del fracaso de la restauración coronaria. En base a la literatura y reforzando el principio biológico
de prevención de ingreso de bacterias, tanto la calidad técnica del tratamiento de conductos como la
restauración post-endodóntica son importantes para llegar al éxito del tratamiento.
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El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Quinto Concurso de Carteles del Co-
legio de Endodoncia de Nuevo León, A. C." es responsabilidad de los organizadores de dicho evento,
la Revista Mexicana de Estomatología es ajena al contenido científico, metodológico y de autoría de
cada uno de los resúmenes que se presentan. El Suplemento se publica como apoyo a las agrupaciones
de profesionales,  profesionistas, estudiantes, maestros e instituciones educativas y/o de servicio en la
difusión de sus trabajos.
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